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MITMESUGUST
In memoriam dr Enn-Jaagup Püttsepp
26.09.1937–12.10.2014
Enn-Jaagup Püttsepp sündis 1937. 
aastal Tartus maalikunstniku ja 
pedagoogi Juhan Püttsepa peres. 
Lapsepõlv möödus Tartus ning suviti 
Peedumäel. Aastal 1955 lõpetas ta 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning 
1961. aastal TRÜ arstiteaduskonna. 
Pä r a s t  ü l i kool i  lõpe t a m i s t 
suunati dr Püttsepp kopsuarsti-
ftisiaatrina tööle Kodijärve Tuberku-
loosihaiglasse. Juba samal aastal sai 
ta paralleelselt kopsuarsti tööga 
hakata rakendama oma organisaato-
rivõimeid, asudes tööle Elva Tuberku-
loosidispanserisse peaarstina. Üle 
kolmekümne aasta, 1966–1999, 
töötas dr Püttsepp Tartu kopsuklii-
nikus nii raviarstina kui ka erine-
vatel administratiivsetel ametikoh-
tadel, peaarstina aastatel 1966–1971 
ja 1992–1999. Aastatel 2000–2007 
töötas dr Püttsepp kopsuarstina 
PERHis, v i imased 7 aastat kuni 
surmani taas TÜ Kliinikumi kopsu-
kliinikus. 
Erialaliselt täiendas dr Püttsepp 
end korduvalt Peterburi Pulmono-
loogia Instituudis, Uppsala Ülikooli 
kopsukliinikus, Karolinska Insti-
tuudis Stockholmis, Mjölbolsta 
Kopsuhaiglas Soomes, Kuninglikus 
Bromptoni Hospidalis Londonis ning 
Liverpooli Ülikooli kopsuhaiglas.
Dr Enn Püttsepaga koostööle 
mõeldes meenub ennekõike tema 
erakordne pühendumus arstikut-
sele. Töötades eri ametikohtadel, 
paistis ta silma uuenduste algataja 
ja elluviijana tervishoiukorralduses – 
olgu siis ajad millised tahes. Aastate 
jooksu l on Tar tu kopsuk l i in ik 
kandnud erinevaid nimesid Tartu 
Linna Tuberkuloosidispanseri Stat-
sionaarist TÜ Kliinikumi kopsuklii-
nikuni. Arengu käigus kujunes välja 
kl i inik koos sidusalt ühendatud 
diagnostiliste kabinettide, pulmo-
noloogia, diferentsiaaldiagnostika 
ja tuberkuloosiravi osakondadega, 
kus kopsukirurgia ning intensiiv-
rav i osakond olid kopsukli iniku 
loomulikuks koostisosaks. Tartu 
kopsukliiniku ülesehitamine täna-
päevaseks ja ühtseks kopsuhaigusi 
diagnoosivaks ja ravivaks haiglaks 
oli dr Enn Püttsepa elutöö.  
Dr Püttsepp oli hea inimeste 
tundja, suure empaatiavõimega. 
Tal oli eriline oskus panna kokku 
hästi toimiv meeskond näil iselt 
erinevatest, erineva huvi ja ambit-
sioonidega inimestest. Tema loodud 
töökollektiivis oli kõigil võimalus 
pühenduda kõige enam südamelähe-
dasemale kopsuhaiguste suunale. Dr 
Püttsepp pani väljapaistva isikuna, 
suurepärase eriarsti ja võimeka 
organisaatorina aluse praegusele 
pulmonoloogiale Eestis. 1980ndatest 
tema juhendamisel sirgunud noor 
pulmonoloogia er iarst ide põlv-
kond ei ole nüüd kujundamas eriala 
arengut mitte ainult Eestis, vaid teeb 
seda ka väljaspool.
Võimeka klinitsistina tegeles 
dr Enn Püttsepp ühtviisi nii tuber-
kuloosi, kopsuvähi, hingamisteede 
ja pleura haiguste kui ka harva 
esinevate kopsuhaiguste diagnos-
tika ja raviga. Eriline huvi oli tal 
invasiivsete menetluste ja kopsu-
haiguste k irurgi l ise rav i vastu. 
Küll mitte kirurgina, kuid siiski 
aitas ta omakasupüüdmatult kaasa 
pulmonoloogia ühe lähima sidus-
eriala, torakaalkirurgia arendami-
sele Eestis. Ka nüüdisaegne torakos-
koopiline kirurgia Tartus on saanud 
alguse dr Enn Püttsepa poolt 1983. 
aastal üle pika aja taaselustatud 
diagnostilistest torakoskoopiatest.
Suurepärase õpetajana andis dr 
Püttsepp alati rõõmuga edasi oma 
teadmisi ja praktilisi oskusi. Noorte, 
alles alustavate arstide õpetamisse 
suhtus ta erilise tähelepanuga, olles 
juhendaja ja õpetajana toetav ning 
lugupidav. Dr Püttsepp lõi oma käitu-
misega suurepärase töökeskkonna, 
kus head kolleegidevahelised suhted 
kandusid üle ka noortele kolleegi-
dele, ta loominguline vaim soodustas 
neid huvituma teadustööst. 
Dr Püttsepp oli suure lugemu-
sega ja huvitav vestluspartner nii 
meditsiinilistes kui ka meditsiinivä-
listes teemades. Temaga seostuvad 
põhimõttekindlus, eetilisus, täpsus, 
täielik pühendumine patsientidele 
ja toetav kollegiaalsus. Väljaspool 
arstiametit oli ta vaimukas ning 
erudeeritud kaaslane, härrasmees 
selle sõna kõige paremas mõttes. 
Enn Püttsepa ja tema meeskonna 
arengule suunatud töökeskkonda 
Tartu kopsukl i inikus kannavad 
edasi paljud tema õpilased kliini-
liste praktikutena, akadeemiliste 
teadustöötajatena, ravimitööstuse 
ja tervishoiu juhtidena.
Eesti Kopsuarstide Selts,
Eesti Torakaalkirurgia Selts,
TÜ Kliinikumi kopsukliinik,
PERHi pulmonoloogiakeskus
